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From information to innovation!
Il Convegno annuale dell’Associazione Italiana Documentalisti 
Brevettuali (AIDB) è uno degli eventi nazionali di riferimento 
nel settore dell’informazione tecnico-scientifica e legale 
rappresentata dai milioni di brevetti che costituiscono un 
archivio internazionale enorme, ma ancora poco sfruttato. 
L’edizione 2015, organizzata in collaborazione con il Politecnico 
di Milano è dedicata al tema del ruolo e dell’utilizzo dei brevetti 
nel settore alimentare.  
Il Convegno AIDB si propone di favorire la conoscenza delle 
opportunità offerte dalla documentazione brevettuale, 
rivolgendosi alle PMI e al mondo della ricerca tecnico-
scientifica. Allo stesso modo le imprese innovative ed i 
professionisti della proprietà industriale vi potranno trovare 
spunti interessanti per un approfondimento della materia. 
PER ISCRIVERSI:  
https://it.surveymonkey.com/r/iscrizione_Assemblea_
Convegno2015 (per informazioni segreteria@aidb.it) 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 
09.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI  
VISITA ESPOSIZIONE FORNITORI DI BANCHE DATI 
 
09.30 – SALUTI DI BENVENUTO  
Alessandro Piras (AIDB) e Gaetano Cascini (Politecnico di Milano) 
 
SESSIONE I: INNOVAZIONE E ANALISI 
modera Gaetano Cascini (Politecnico di Milano) 
 
- Use of patents in the agrofood sector: source of 
information and instrument for innovation  
Irene Kitsara (WIPO – World Intellectual Property Organization) 
 
- Il mercato del confectionery, tendenze, strategie, 
strumenti di ricerca  
Giuseppe Milano (Soremartec – Gruppo Ferrero) 
 
- IP strategy: trial-error learning curve  
Paolo Pagliarini (GEA Promocac) 
 
- Il Polo agroalimentare: innovazione, tecnologia e 
sviluppo di impresa [IN ATTESA DI CONFERMA] 
Dario Vallauri (Tecnogranda) 
 
11:00 – 11:30 COFFEE BREAK 
VISITA ESPOSIZIONE FORNITORI DI BANCHE DATI 
 
- Generatori di ozono on site:  il percorso di un 
innovazione dai progetti di ricerca all’applicazione 
nell’industria alimentare 
Christian Carboni (De Nora Next)  
 
WORKSHOP PROVIDER – SESSIONE I 
 
- Thomson Innovation – The leading ip intelligence and 
collaboration platform  
Roberto Morandi, Thomson Reuters 
- Patent information with Total Patent  
Anna Merlo (Lexis-Nexis) 
- Strumenti di informazione brevettuale da Dialog  
Daniela Cason (Proquest) 
 
13:00 PRANZO BUFFET  
VISITA ESPOSIZIONE FORNITORI DI BANCHE DATI 
 
14.30 SESSIONE II: STRUMENTI E TENDENZE 
modera Alessandro Piras (Presidente AIDB) 
 
- Attivazione della tutela e procedimenti di 
invalidazione, caso dei brevetti nell’agroalimentare 
Lamberto Liuzzo (Studio Legale Liuzzo)  
 
- L’efficacia delle soluzioni saline elettrolizzate in 
agricoltura: idea, sviluppo, tutela. 
Mariachiara Benedetto (De Nora Next) 
 
WORKSHOP PROVIDER – SESSIONE II 
 
- Presentazione Bigflo  
Tiziano Montecchi (Bigflo) 
- Presentazione STN-CAS  
Maria Luisa Quadri, CAS 
- Ricerca e analisi brevettuale con Patbase  
Silvia Fossati, Minesoft 
 
- Varietà vegetali: tutela giuridica e trend di deposito  
Massimo Barbieri (TTO Politecnico di Milano) 
 
- Organizzazione e struttura della classificazione 
brevettuale, case study nel settore agri-food  
Guido Moradei (CEPIUG - Confederacy of European Patent Information 
User Groups) 
 
17:00 - Conclusioni   
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Giovedì 1 Ottobre 2015 
 
 
ORDINE DEL GIORNO 
Ore 14.30 – 18:30 
 
§ Registrazione partecipanti 
 
§ Saluti di benvenuto  
 
§ Relazione presidente 
 
§ Relazione segretario 
 
§ Relazione tesoriere ed approvazione bilancio 
 
§ Stato di avanzamento del progetto di certificazione: discussione della proposta del Certification 
Coordinators Team 
 
§ Verso le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo – Novembre 2015 
 
§ Varie ed eventuali 
 
 
CENA SOCIALE PER I SOCI AIDB E LORO OSPITI 
Ore 20:30 
 
Skyline Restaurant Milano 




Comodamente raggiungibile con metropolitana M2, Passante ferroviario, Treno - fermata Porta Garibaldi FS dista 
solo 300 metri. 
  
 
PER ISCRIVERSI ALL’ASSEMBLEA ED AL CONVEGNO:  
https://it.surveymonkey.com/r/iscrizione_Assemblea_Convegno2015 
(per informazioni segreteria@aidb.it) 
